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Samenvatting 
Achtergrond. De vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt leiden tot arbeidsschaarste 
en vragen dat meer werknemers langer aan het werk gaan. Snel opeenvolgende veranderingen 
in het bedrijfsleven (in technologie, processen, …) vragen dat werknemers continu hun kennis 
en vaardigheden bijschaven. Beide evoluties hebben geleid tot een groeiende aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid. Tot vandaag echter ontbreekt een integraal wetenschappelijk 
onderbouwd raamwerk voor duurzame inzetbaarheid grotendeels. Bovendien is er weinig 
uitgebreide empirische evidentie over factoren die duurzame inzetbaarheid bevorderen of 
belemmeren en de wijze waarop ze onderling met elkaar samenhangen. 
Doel. Dit onderzoek beoogt na te gaan hoe organisatorische verandering, LMX en learning 
agility samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt tevens de bruikbaarheid van 
het JD-R model als theoretisch kader bij onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onderzocht.  
Ontwerp, procedure en steekproef. Het onderzoek werd uitgevoerd in een Vlaams bedrijf in 
de zomer van 2014. Medewerkers van het bedrijf zijn door de HR Business Partners 
uitgenodigd om een éénmalige online-vragenlijst in te vullen. De uiteindelijke steekproef 
bestaat uit 133 respondenten, waaronder 96 mannen en 37 vrouwen. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt 39.78 jaar. 
Meetinstrumenten. De variabelen zijn gemeten met gevalideerde meetinstrumenten. De drie 
componenten van duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, werkvermogen en employability) zijn 
gemeten met respectievelijk de schaal Vitaliteit van de Utrechtse Bevlogenheidsschaal 
(Schaufeli & Bakker, 2004), (items uit) de Work Role Functioning Questionnaire (Abma, 
2012) en de Perceived Employability Scale (Berntson, Sverke, & Marklund, 2006). Voor het 
onderzoeken van organisatorische verandering is de schaal Kwalitatieve organisatorische 
veranderingen van Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte en Syroit (2013) gebruikt. LMX is 
gemeten met de LMX 7 (Graen & Uhl-Bien, 1995) en voor learning agility is gebruik 
gemaakt van de Learning Agility Scale (Bedford, 2011). 
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Resultaten. De analyses geven aan dat learning agility een positieve samenhang vertoont met 
de drie componenten van duurzame inzetbaarheid. LMX hangt eveneens positief samen met 
vitaliteit en werkvermogen, maar niet met employability. Het verband tussen organisatorische 
verandering en duurzame inzetbaarheid blijkt minder eenduidig. Ook mogelijke moderatie-
effecten werden niet gevonden. 
Conclusie. Uit dit onderzoek blijkt dat learning agility een belangrijke variabele is die positief 
samenhangt met duurzame inzetbaarheid. Organisaties kunnen hierop inspelen en learning 
agility bij hun medewerkers ontwikkelen door verschillende leeropportuniteiten aan te bieden. 
Een goede relatie tussen leidinggevende en werknemer heeft eveneens een positieve invloed 
op het welzijn en goed functioneren van de werknemer. Tenslotte blijkt uit deze studie dat het 
JD-R model een interessant theoretisch kader biedt voor toekomstig onderzoek naar duurzame 
inzetbaarheid. Bijkomend onderzoek naar (het relatieve belang) van factoren die een relatie 
vertonen met duurzame inzetbaarheid, met een grotere, meer heterogene steekproef, is nodig 
zodat gerichte interventies kunnen opgezet worden om werknemers gemotiveerd, gezond en 
productief aan het werk te houden.  
 
Keywords: duurzame inzetbaarheid, JD-R model, organisatorische verandering, LMX, 
learning agility 
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Abstract 
Background. An ageing work force and a continuous decrease of young people entering the 
labor market, result in a labor shortage which requires more employees to keep on working 
longer. In addition, employees are confronted with a lot of changes in their professional 
environment (in technology, processes, …). Therefore they are forced to continuously update 
their knowledge and competences. Both evolutions have led to a growing interest in 
sustainable employability. To date, a comprehensive scientifically founded framework for 
sustainable employability is largely missing. Moreover, little empirical evidence exists on 
factors that influence sustainable employability in a positive or negative way, nor on the 
influence these factors have on each other.  
Objectives. This study investigates how organizational change, LMX and learning agility 
relate to sustainable employability. Also the usability of the JD-R model as theoretical 
framework for researching sustainable employability is studied. 
Design, procedure and sample. This study was conducted in a Flemisch company during the 
summer of 2014. Employees of the company have been invited by the HR Business Partners 
to fill-out an online questionnaire. The final sample counts 133 participants, amongst which 
96 are men and 37 are women. The average age is 39.78 years. 
Measurements. The variables are measured using validated scales. The three components of 
sustainable employability (vitality, working ability and employability) have been measured 
with respectively the scale Vitaliteit of the Utrechtse Bevlogenheidsschaal (Schaufeli & 
Bakker, 2004), (items from) the Work Role Functioning Questionnaire (Abma, 2012) and the 
Perceived Employability Scale (Berntson et al., 2006). Organizational change has been 
examined using the scale Kwalitatieve organisatorische veranderingen (Nikolova et al., 2013). 
LMX is measured using the LMX 7 (Graen & Uhl-Bien, 1995) and for learning agility the 
Learning Agility Scale (Bedford, 2011) is used.   
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Results. The analyses indicate that learning agility has a positive relation with the three 
components of sustainable employability. LMX also has a positive relation with vitality and 
working ability, but not with employability. The relation between organizational change and 
sustainable employability is less straight forward. Possible moderation effects have not been 
found. 
Conclusions. This study shows that learning agility is an important variable that has a positive 
relationship with sustainable employability of employees. Organizations can respond to this 
finding and develop the learning agility of their employees by offering different learning 
opportunities. A good working relation between the direct responsible and employee also has 
a positive relation with the well-being and well-functioning of an employee. Finally this study 
proves that the JD-R model offers an interesting theoretical framework for future research on 
sustainable employability. Further research on (the relative importance of) factors that relate 
to sustainable employability, with a larger, more heterogeneous sample, is needed to set up 
well-targeted interventions to keep employees motivated, healthy and productive at work. 
 
Keywords: sustainable employability, JD-R model, organizational change, LMX, learning 
agility  
 
 
  
